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H.G.Paloheimo
ISIS -18
Helsinki,
Täällä Olavien saksalaisten eotilasviranom isten valiteta
tua» että paikalliset oiintarvoXantekaarnat ovat usein kiel=
täytyneet antamasta oliat rpeita' Saks an valtakunnan alamaisiin
le» jotka Tuomoon ovat saapuneet liike- y.m. oiviiliasioie»
oa lyhyempää tai pitempää oleskelua varten» Joten näiden on
tyytynyt turvautua maassa majailevan saksalaisen sotaväen
muonavaroihin» ilmoittaa eeir atin Blintervetoiraituskonta» että
paikallisten elintarvelautakuntion on ehdottomasti annettava
tänne saapuneille J» saapuville ->ak. an valtakunnan s 1namisil*i
niiden rajallasaamia m? 1 tkaleipäkorttoJTa vnot .an - sianmu?#
kainot elintarvekortit kuitenkin korkeintaan kahdeksi viikolta
oi kerrallaan» mikäli ellntsrvelautaluinnalle ei ole tunnot»
tuo että asianomainen tulee varmasti ro asca pitemään ai»
k a oleskelemaan» kuten esim. Jäädessään tänne Johonkin
töilleen.
ylläolevan on Hint rvotoimiston viipymättä saatettava
alaistensa olintorvaloutakuntien tietoon.
Martti Kovero

